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İstiklal Marsı ebediyen 
İstiklal Marsı olarak kalacaktır
DÜN bazı okurlarım telefon etti. Bazı dergilerden, TV kanalların­dan bana sorular yöneltildi: Cum­
huriyet Marşı, İstiklal Marşı’nın yeri­
ni mi alacak?
Asla.
İstiklal Marşı ebediyen bizim İstik­
lal Marşımız’dır.
Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal 
Marşı, bizim devletimizin ebedi marşıdır.
İstiklal Marşı, istiklali uğruna can 
veren, varını yoğunu feda eden bir ulu­
sun andıdır. Kurtuluş Savaşı sonrasın­
da sağlanan inanç, duygu ve ruh muta­
bakatının belgesidir.
Dünyaya karşı özgürlüğü, bağımsızlığı 
için savaş veren Türkler’in, bütün iç dün- 
yalan bu şiirde kaleme getirilmiştir.
Verilen mücadeleler, çekilen ıstırap­
lar, ancak bir sanatçının ustalığıyla canlı­
lığını korur ve kalıcılık kazanır. Her dinle­
yişimizde, o günleri hatırlayarak bugünle­
ri anlanz.
Onuncu Yıl Marşı nın Cumhuri­
yet Marşı olması konusundaki önerimizi 
yaparken, gene ortak bir duyarlığın altını 
çizmeye çalışmıştım.
Onuncu Yıl Marşının Cumhuriyet 
tarihindeki büyük dönemeci bize coşku­
suyla verdiğini yazdım. Gerçekten de 
Cumhuriyetin 50. yıl marşını, bugün 
kimse söylemiyor. Demek ki resmi tari­
hin içinde unutulmuş. Sözleri ve seslen 
bizim belleğimizin kabuğunu kıramamış. 
Bugün yeniden bir istiklal Marşı'nı
BAKIŞ
DO Ğ AN  HIZLAN
d h l z l a n d h u r r i y e t . c o m . t r
Mehmet Akif değerinde, etkileyiciliğin­
de kim yazabilir?
O artık bir marş değil, kurtuluş savaşı­
nı kazanan bir ulusun ortak sesidir. Marş 
tartışmalan dışında kalan bir marştır.
★★★
ONUNCU Yıl Marşı 'nın sonuçsuz 
yanşmalarla uğraşmak yerine, Cumhu­
riyet Marşı olarak kabul edilmesi öneri­
miz, bizim için çok önemli olan, mihenk 
taşı saydığımız okurlardan büyük destek 
gördü.
Yazımın yayınlandığı gün, gönderilen 
fakslar, edilen telefonlar, okurlanmla or­
tak paydada buluşmanın tanımlayamaya- 
cağım mutluluğunu yaşattı bana.
Cumhuriyetin anlamını aynı mısralar- 
da, sesini aynı notalarda hissettiğimiz, 
aynı heyecanı paylaştığımız için, kendim 
ve Türkiye adına sevinç duydum. Cum­
huriyetin bir yazannm önerisini benimse­
mişlerdi.
Politik mevkilerde bulunanlar, genel­
likle, gereksiz bir çekingenliğin esiri olur­
lar, inisiyatif kullanmaktan kaçınırlar.
Kültür Bakanı İstemihan Talay bu
tür bir siyaset adamı değil. İnandığını ce­
saretle söyleyen, beğendiğini onaylayan 
bir devlet adamı.
Onuncu Yıl Marşı nın adının Cum­
huriyet Marşı olarak değiştirilmesi ka­
ran, ancak onun OLUR'uyla gerçekleşti. 
Ben kamunun sesine aracı oldum, o da 
sesi dinledi, kulaklarını kapatmadı. Bir 
yazıyla çakan kıvılcımı meşaleye dönüştü­
ren gazeteci yazar dostlanma gönül bor­
cumu ödeyemem, ödemek de istemem, 
onlara hep borçlu kalayım.
Kalemlerinin güvenilirliği, olağanüstü 
etkileyiciliğiyle beni desteklemeselerdi, 
önerim, çölde bir su damlası gibi kala­
caktı. Çünkü biliyorum ki, o dostlarım 
ancak ve ancak gerçeği yazarlar ve hal­
kın sesine kulak verirler.
Köşelerine dostluklar giremez.
Hakkı Devrim, Cihannüma'dan 
beni güçlendirdi, Can Ataklı'nın AS- 
PAVA'sında yer aldım, daha çok okura 
ulaşmamdaki yardımı unutulmazdır, yılla­
rın dostu Zülfü Livaneli, hem yazar 
hem müzikçi olarak icazet verince yo­
lumda biraz daha mesafe aldım.
Sevgili kardeşim Emin Çölaşan, her 
zaman olduğu gibi bir sorunu noktaladı. 
Yalın üslubuyla beni sevindirdi.
★★★
ORTAK duyarlıklann, ortak coşkula­
rın ortak sonucu. Onuncu Yıl Mar- 
şı'nın Cumhuriyet Marşı adını alması­
nı ben böyle yorumluyorum.
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